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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• ‘Sola, donna, non gir mai’. Le solitudini femminili nel Tre-Quattrocento, in «Memoria. Rivista di storia delle 
donne», 18 (1986), pp. 7-24. 
• Widowhood and poverty in late medieval Florence, in «Continuity and Change», III, n. 2 (1988), pp. 291-311. 
• Il libro di conti e ricordanze della famiglia fiorentina dei Ciurianni (1326-1429). Presentazione del manoscritto, 
in «LdF. Bollettino della ricerca sui libri di famiglia in Italia», anno 1, n. 0 (giugno-settembre 1988), pp. 15-17. 
• La reconnaissance du travail des femmes dans la Florence du bas Moyen-Âge: contexte idéologique et réalité, in 
La donna nell’economia, secc. XIII-XVIII, atti della Ventunesima settimana di Studi dell’Istituto Internazionale 
di Storia Economica F. Datini, 10-15 aprile 1989, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze, Le Monnier, 1990, pp. 563-576. 
• Politica demografica, immigrazione e controllo delle risorse nello Stato di Piombino: Suvereto e la fondazione 
del Castello di Belvedere (sec. XVI), in «Ricerche storiche», XXI, n. 2 (1991), pp. 352-386. 
• ‘La sposa in nero’. La ritualizzazione del lutto delle vedove fiorentine (secc. XIV-XV), in «Quaderni storici», 86 
(n. 2, agosto 1994), pp. 421-462 [Costruire la parentela. Donne e uomini nella definizione dei legami familiari, a 
cura di R. Ago, M. Palazzi, G. Pomata]. 
• Risorse e diritti patrimoniali, in Storia delle donne in Italia, 4 vol., II: Il lavoro delle donne. Parte I: L’età 
medievale, a cura di A. Groppi, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 47-70.  
• Una terra senza uomini. Suvereto in Maremma (XVI-XIX secc.), Venezia, Marsilio Editori, 1997, 180 p. 
• (con Massimo Fornasari) L’economia della carità. Le doti del Monte di Pietà di Bologna (secoli XVI-XX), 
Bologna, Il Mulino, 1997, 266 p. [I. Chabot, Per «togliere dal pericolo prossimo l’onestà delle donzelle povere». 
Aspetti della beneficenza dotale in età moderna, pp. 13-132]. 
• La loi du lignage. Notes sur le système successoral florentin (XIVe-XVe, XVIIe siècles), in «Clio. Histoire, femmes 
et sociétés», (1998), pp. 51-72 [Femmes, dots et patrimoines, a cura di A. Groppi et G. Houbre]. 
• Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX sec.), a cura di G. Calvi e I. 
Chabot, Torino, Rosenberg & Sellier, 1998, 300 p. 
• Lineage strategies and the control of widows in Renaissance Florence, in Widowhood in Medieval and Early 
Modern Europe, a cura di S. Cavallo, L. Warner, Londra, Longman, 1999, pp. 127-144. 
• Seconde nozze e identità materna nella Firenze del tardo Medioevo, in Tempi e spazi della vita femminile nella 
prima età moderna, a cura di S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte, T. Kuehn, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 
493-523 [Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento; Quaderni 51]. 
• Reconstruction d’une famille. Les Ciurianni et leurs Ricordanze (1326-1429), in La Toscane et les Toscans autour 
de la Renaissance. Cadres de vie, société et croyances. Mélanges offerts à Charles M. de La Roncière, Aix-en-
Provence, Publications de l’Université de Provence, 1999, pp. 137-160. 
• La beneficenza dotale nei testamenti del tardo Medioevo, in Povertà e innovazioni istituzionali dal Medioevo ad 
oggi, a cura di V. Zamagni, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 55-76. 
• Corps virginal et dotation (Italie, XIVe-XVIIIe siècles), in Le corps des jeunes filles de l’Antiquité à nos jours, a 
cura di L. Bruit Zaidman,G. Houbre, Ch. Klapisch-Zuber, P. Schmitt Pantel, Paris, Perrin, 2001, pp. 141-166. 
• “Biens de familles”. Contrôle des ressources patrimoniales, gender et cycle domestique (Italie, XIIIième-XVième 
siècles), in The Household in Late Medieval Cities. Italy and Northwestern Europe Compared, a cura di M. 
Carlier, T. Soens), Leuven, Garant, 2001, pp. 89-104. 
• Le gouvernement des pères: l’État florentin et la famille (XIVe-XVe siècles), in Florence et la Toscane, XIVe-XIXe 
siècles. Les dynamiques d’un État italien, sous la dir. de J. Boutier, S. Landi, O. Rouchon, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2004 (Collection « Histoire »), pp. 241-263. 
• Ricchezze femminili e parentela nel Rinascimento. Riflessioni intorno ai contesti veneziani e fiorentini, in 
«Quaderni storici», n.s., 40/1, n° 118 (aprile 2005), pp. 203-229. 
• La famille, les femmes et le quotidien, XIVe-XVIIIe siècles. Textes offerts à Christiane Klapisch-Zuber et 
rassemblés par I. Chabot, J. Hayez et D. Lett, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006, 464 p. [(con J. Hayez, D. 
Lett), Préface, pp. 7-11]. 
• Richesses des femmes et parenté dans l’Italie de la Renaissance. Une relecture, in La famille, les femmes et le 
quotidien (XIVe-XVIIIe siècles). Textes offerts à Christiane Klapisch-Zuber et rassemblés par I. Chabot, J. Hayez 
et D. Lett, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006, pp. 263-290. 
• (con Anna Bellavitis) People and Property in Florence and Venice, in At home in Renaissance Italy, a cura di M. 
Aymar-Wollheim, F. Dennis, Londra, Victoria & Albert Museum, 2006, pp. 76-85. 
• (Con Sandra Cavallo), Introduzione, in «Genesis. Rivista della Società italiana delle storiche», V/1 (2006), pp. 5-
20 [Oggetti, a cura di S.a Cavallo e I. Chabot]. 
• Marriage, Dowry and Remarriage in Late Fourteenth-Century Florence, introduced and translated from Italian 
by Isabelle Chabot, in Medieval Italy: A documentary history, a cura di Katherine L. Jansen et al., in corso di 
stampa. 
• Famiglie e poteri in Italia tra Medioevo ed Età moderna, a cura di A. Bellavitis e I. Chabot, Roma, École 
française de Rome, 2009 in corso di stampa [Collection de l’École française de Rome]. 
• La dette des familles. Femmes, lignages et patrimoine à Florence aux XIVe et XVe siècles, Roma,  École française 
de Rome, 2009 in corso di stampa [Collection de l’École française de Rome]. 
 
